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La investigación tiene como objetivo general, Determinar la Eficacia de las Medidas 
de Protección en Procesos de Violencia Familiar en el Juzgado de Familia de 
Moyobamba del 2019. La investigación es de tipo aplicada, de diseño no 
experimental. La población estuvo conformada por 50 expedientes y la muestra 
estuvo conformada por 15 expedientes judiciales con casos de violencia familiar, 
expedientes obtenidos del juzgado de familia de Moyobamba. Los instrumentos que 
se utilizaron para recoger la información la guía de análisis documental. En 
conclusión, teniendo en cuenta los resultados se evidencia que existe un nivel medio 
en cuanto a la eficacia y/o cumplimiento de las medidas de protección dictadas en 
los procesos de violencia familiar en el juzgado de familia de Moyobamba en el año 
2019, si bien es cierto en todos los procesos se otorga las medidas de protección 
hacia la víctima, pero existe carencia al momento de verificar su cumplimiento. 






The general objective of the research is to Determine the Effectiveness of the 
Protection Measures in Family Violence Processes in the Family Court of 
Moyobamba in 2019. The research is of an applied type, of non-experimental design. 
The population consisted of 50 files and the sample was made up of 15 court files 
with cases of family violence, files obtained from the Moyobamba family court. The 
instruments that were used to collect the information are the document analysis 
guide. In conclusion, taking into account the results, it is evidenced that there is a 
medium level in terms of the effectiveness and / or compliance with the protection 
measures issued in the processes of family violence in the Moyobamba family court 
in 2019, although It is true in all processes, protection measures are granted to the 















I.  INTRODUCCIÓN  
Al pasar los años se ha evidenciado que a nivel nacional e internacional la 
violencia dentro del grupo familiar se ha ido incrementando de manera 
significativa y a la vez se ha vuelto un tema muy preocupante para los 
operadores de justicia, debido a que al transcurrir el tiempo esta se ha 
convertido en un problema de la sociedad, si bien es cierto se ha creado 
normas con la finalidad de evitar y eliminar la violencia familiar, pero no está 
dando resultados favorables.  
A nivel mundial cada año mueren 1.6 millones de personas en situaciones 
violentas, las muertes dentro de la población la gran mayoría se encuentra 
entre la edad de 15 y 49 años, es importante precisar de que el 14% de 
muertes corresponde a los hombres y el 7% a las mujeres, es el aproximado 
de acuerdo a los datos obtenidos de la organización mundial de salud el año 
2017. Es así que la violencia familiar es una problemática que afecta de 
manera significativa a las mujeres y niños ya que es la población más 
vulnerable/ débil, en consecuencia, esta puede producir daño no solo en el 
cuerpo físico sino también en la salud mental de la víctima (Quirós, VI). 
Es fundamental resaltar que en el Perú cada día las cifras son alarmantes ya 
que esta sigue en aumento. Muchas veces un factor predominante es la falta 
de Trabajo ya que acarrea como resultado no poder solventar las necesidades 
esenciales del hogar, la falta de disponibilidad a un nivel superior instructivo y 
social, y es así que no permite a las personas obtener una preparación 
completa excelente y satisfactoria, debido a lo cual careciendo de valores , 
autodominio emocional y tolerancia, la misma que provoca que muchas 
personas actúen de manera violenta.  
Es así que existiendo una gran deficiencia  en cuanto  a educación y existiendo 
la falta de  oportunidades laborales y de superación,  muchas veces es parte 
o influye  en las personas , en varios casos se  ha podido observar que muchos 
de estos adquieren malos hábitos en las cuales la parte más afectadas 
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terminan siendo  su entorno familiar  más cercano en muchos casos los más 
afectados son los hijos ya que desde muy temprana edad observan y aprenden 
a vivir en hogares donde se pierde los valores y  la violencia es común y a 
medida que estos van creciendo  creen que estas actitudes y comportamientos 
son correctos y normalizan los hechos, y cuando en algún momento estos 
forman un hogar ejercen la violencia y actúa  del mismo modo y es así que 
este comportamiento o actitud continua de manera indeterminable. (Prado, 
2016). 
La violencia Familiar se ha transformado en una incertidumbre social  es 
importante mencionar que a la vez se transformado en una de las 
manifestaciones más grandes de agresión hacia personas del grupo familiar 
ya sean físicas o psicológicas cabe mencionar que las personas con  más 
vulnerabilidad son las mujeres y los niños(a), las agresiones dentro del entorno 
de la familia que también es conocida como violencia doméstica, es muy 
desequilibrada ya que en su gran mayoría las mujeres son las más agredidas 
y en muchos casos esta provoca la muerte de las víctimas. 
Las agresiones contra los miembros del núcleo  familiar en nuestro país se 
presenta en distintos espacios sociales, en muchas ocasiones finaliza en 
hechos extremos como las tentativas de feminicidio, que acarrea como 
consecuencia lesiones y complicaciones de salud graves y permanente  como 
también se ha podido observar estos terminan en asesinatos de las mujeres, 
la cual a ocasionado una preocupación muy grande en nuestro país  7 de cada 
10 mujeres de 15 a 49 años refirió ser agredida por parte de su conviviente   
(Informática-INEI, 2017). 
Los procesos de violencia familiar y sexual siguen ascendiendo en cantidad y 
de gravedad. Como lo indica un informe de la Policía Nacional del Perú, en la 
que registraron 222 mil 376 denuncias por violencia familiar, 7 mil 789 casos 
de violencia sexual, en el año 2018; en donde se puede evidenciar que 
aumento en 79,3% y 26,2% a razón del año 2012. De igual modo a través del 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual- Ministerio de la Mujer 
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y Poblaciones Vulnerables, se ha logrado atender 133 mil 697 personas que 
fueron víctimas de cierto tipo de agresiones durante el año 2018. 
Agresiones sufridas, por miedo, vergüenza o porque se sienten culpables. 
Es por ello   el estado peruano a través de la publicación de la ley 30364 tiene 
como finalidad resguardar a los que conforman el grupo familiar que haca 
sufrido algún daño, teniendo en cuenta también que en dicha ley está los 
procedimientos a seguir en caso de que haya sufrido agresiones en el entorno 
familiar como también se encuentra las medidas de protección que pueden ser 
establecidas por los juzgadores. 
Es importante hacer mención que en la indagación se busca determinar si las 
medidas de protección son eficaces y así mismo hacer de su conocimiento si 
cumple su fin, que es de proteger a las víctimas, teniendo en cuenta que 
muchas víctimas eligen no evidenciar y denunciar a la persona que les agredió 
por miedo a estar desprotegidos por las autoridades y por temor a que el 
agresor tome represarías en su contra y así estas tengan la seguridad y 
tranquilidad para poder actuar de acuerdo a ley en caso de que sean víctimas 
de agresión, ( Arruda da Silva, Lerch Lunardi, Portella Ribeiro, Netto de 
Oliveira, & Schäfer Vasquez, 2015), las víctimas comúnmente no exponen las 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente realizo la siguiente 
formulación del problema ¿Cuál es el nivel de Eficacia de las Medidas de 
Protección en Procesos de Violencia Familiar en el Juzgado de Familia de 
Moyobamba del 2019?, y como problemas específicos los siguientes: ¿Los 
denunciados ha vuelto a agredir a las victimas después de haberse dictado las 
medidas de protección en el Juzgado de Familia de Moyobamba 2019? ¿Las 
medidas de protección dictadas en el Juzgado de Familia de Moyobamba, han 
llegado a ejecutarse atreves de la comisaria de Familia de Moyobamba en el 
2019? 
Como justificación del presente trabajo señalo lo siguiente: Valor teórico,  
debido a que la investigación busca que los operadores de justicia tomen 








con  el fin de las medidas de protección, así mismo en cuanto a la   Implicancia 
Práctica es muy importante  ya que permitirá, que los  operadores de justicia 
tomen conciencia y así brindar y aplicar las medidas de protección necesarias 
sobre los procesos de violencia familiar y así aquellas víctimas no tengan 
temor a denunciar sabiendo que tendrán la protección necesaria,  finalmente 
en  cuanto a la Utilidad metodológica la investigación puede ayudar a obtener 
un nuevo conocimiento, así como también puede servir como una base para 
futuras investigaciones. 
Como Objetivo general he considerado lo siguiente:  Determinar la Eficacia de 
las Medidas de Protección en Procesos de Violencia Familiar en el Juzgado 
de Familia de Moyobamba del 2019. Y como objetivos específicos los 
siguientes: Determinar si los denunciados han vuelto a agredir a las victimas 
después de haberse dictado las medidas de protección en el Juzgado de 
Familia de Moyobamba, 2019. Determinar el motivo que impide que se cumpla 
con las medidas de protección   en los procesos de violencia familiar, dictados 
en Juzgado de Familia de Moyobamba 2019. 
Como hipótesis planteo lo siguiente: Hi: Las medidas de protección dictados 
en los procesos de violencia familiar en el juzgado de familia de Moyobamba 
2019 si son eficaces. Hipótesis específicas: H1 los denunciados si han vuelto 
a agredir a las víctimas de violencia familiar a pesar de que estas cuentan con 
medidas de protección. H2: las medidas de protección dictadas por el Juzgado 
de familia de Moyobamba en la mayoría de casos no han sido ejecutadas por 
la comisaria de familia de Moyobamba el 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO  
Como trabajos previos se consideró a revistas jurídicas internacionales tales como, 
(Reeves, 2019), en su investigación titulada  Family violence, protection orders and 
systems abuse: views of legal practitioners. Current Issues in Criminal Justice, 
Concluyeque la violencia familiar de acuerdo con su naturaleza de género es un 
problema de salud pública y los perjudicados en su mayoría son  las mujeres y los 
niños. La violencia Familiar se da de distintas formas y sigue en aumento de manera 
constante asimismo existe una falencia al momento de identificar a las víctimas ya 
que la realizan de forma errónea y en muchos casos favorece al agresor así mismo 
que los órganos de justicia actúan con negligencia en los procesos de violencia 
familiar.  
De igual modo  (Childress & Hanusa, 2018)  en su investigación titulada  “All the 
System is Simply a Soap Bubble”: Legal Help-Seeking, tiene como objetivo  
examinar las limitaciones en cómo la policía y los sistemas de salud pública 
responden a la violencia doméstica en Kirguistán, en la que concluye que existen 
barias barreras legales que dificultan la ayuda hacia las mujeres agredidas la más 
resaltante era la ineficacia del sistema legal y la falta de intervención policial en los 
casos de abuso en muchos casos tanto la policía como la justicia penal a menudo 
no toman en serio a las mujeres maltratadas ya que lo normalizan así mismo es se 
evidencia la aplicación ineficaz de órdenes de protección y el procesamiento 
superficial de casos de violencia doméstica por parte del sistema legal. 
Así mismo (Yucel, 2017)  En su investigación titulada Efficiency and Expediency of 
Preventive and Protective Measures against Domestic Violence Taken by the Family 
Courts in Ankara. International Journal of Law, Policy and the Family, tiene como 
finalidad comprobar si los objetivos prescritos en cuanto las medidas Protección 
contra la violencia doméstica se han logrado en la práctica.  Es una investigación 
cualitativa y cuantitativa. Concluye las medidas de protección dictadas por los 
tribunales es deficiente ya que no cuentan con la logística para realizar el monitoreo 
constante a las víctimas de violencia familiar es así que La batalla frente a la 
violencia doméstica y de género requiere una sincera y ejecutoria política, las 
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víctimas deben recibir ayuda monetaria y social, por ejemplo, como ayuda 
financiera, aperturas de trabajo, refugios e instalaciones de alojamiento social. 
Por otro lado (Matshidze, 2017) en su estudio titulado An Analysis Of The Efficacy 
Of The Mechanisms For The Protection Of Minor Children Against Domestic 
Violence In South Africa And Zimbabwe: hace mención que los sistemas de justicia 
penal en los países bajos necesitan ser mejorados y reforzado para abordar 
eficazmente los temas de violencia doméstica, así como se ha podido evidenciar 
que hay necesidad de implementación de la ley de manera consistente. Debido al 
estado económico actual del país, hay necesidad de organizaciones no 
gubernamentales para incorporar y proporcionar estructuras que protegen el 
derecho de los menores, ya que actualmente las disposiciones con las que cuenta 
han resultado deficientes. 
(Waksler, 2019) en su investigación titulada Restraining Justice: How Florida Can 
Better Aid Pro Se Survivors of Domestic Violence with Appeals of Injunction for 
Protection Cases ,  concluye que la violencia doméstica es un problema 
preocupante y que en muchos casos este proceso es unilateral debido a que las 
victimas al plantear una medida cautelar el tribunal  no garantiza  la protección de 
la víctima. 
Igualmente, se realizó el estudio de Artículos Nacionales para ahondar la 
investigación, las cuales son:  (Rafael Bautista, 2017), En su trabajo de investigación 
titulado Ineficacia de las medidas de protección en la nueva ley de violencia familiar 
– ley n° 30364. (Tesis de Pre Grado). Universidad Privada de Antoño Guillermo 
Urrelo. Estudio no experimental, cualitativo, técnica de observación documental, 
Concluye que: Las razones  jurídicas por los que las medidas de protección   no son 
eficaces es porque no se ha  evidenciado la reducción de casos en torno a violencia 
ya sean físicas o psicológicas así mismo se ha podido evidenciar de que no existe 
un trabajo coordinado entre la las entidades públicas competentes para dichos 
casos y es así que se ha podido verificar que no existe una vigilancia y observación 




Cabe precisar que (Rodríguez, 2018) en su trabajo de investigación titulado Eficacia 
de las medidas de protección en procesos de violencia familiar garantizan el 
derecho a la integridad de víctimas en la corte superior de justicia de Tacna, sede 
central, 2017. El trabajo realizado tiene como finalidad comprobar si las medidas de 
protección que se dictan a favor de las víctimas de violencia que realizaron su 
denuncia por agresiones ante juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia 
de Tacna son asertivas. Concluye habiendo obtenido los resultados mediante la 
encuesta realizada y realizando el análisis a las resoluciones judiciales en las que 
se haya otorgado medidas de protección, se logró resaltar de que las medidas de 
protección si cumplen con su fin de protección a las víctimas ya que garantizan la 
integridad de las mismas. 
(Gutierrez, 2019), en su investigación titulada Las medidas cautelares y de 
protección en los procesos de violencia familiar por parte del ministerio público y 
juzgados de familia de la ciudad de Puno en los años 2010- 2011, concluyo que: La 
falta de medidas drásticas de castigo para el que incumple las medidas de 
protección, impiden que éstas cumplan sus objetivos y hace mención que sería 
conveniente sancionar de manera drástica a aquellas personas que incumplan las 
medidas dictadas. 
(Claros, 2017), en su tesis titulada, Ley 30364 y su eficacia en la protección contra 
actos de violencia familiar en el distrito fiscal de Ventanilla –año 2017, concluye que:
 la medida de protección dictadas no resulta eficaz, a causa de que los responsables
 de efectuar las medidas de protección no cuentan con todos los medios necesarios
 para constatar la aplicación de las mismas. 
Por su parte (Narvaez, 2017), en su estudio titulado La tutela de prevención en los 
procesos por violencia familiar: Concluyó que la medida de protección se debe 
interpretar teniendo en cuenta algunos principios y a la vez esta debe de seguirse 
mediante un proceso no contencioso, es así la mejor respuesta que se puede 
otorgar a la víctima será otorgándole las medidas de protección adecuadas.  
La investigación muestra teorías en las que se basa el estudio, y de este modo se 
pueda entender cada una de las variables:  (Sánchez & Namicela, 2014), define a 
la violencia como aquella intención de hacer daño hacia otra persona ya sea física 
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o psicológica entre otras, por su parte (Bonifaz, 2018)  señala que la violencia  es la 
privación de los derechos  fundamentales .Obligado (2015), nos hace mención que 
la violencia familiar es todo suceso excesivo que se origina en las relaciones 
familiares es decir con los que constituyen el grupo familiar, evidenciando las 
agresiones de manera constante y convirtiéndolas en relaciones enfermas, en la 
que tiene como propósito ocasionar un daño constante a cualquier integrante del 
grupo familiar. Es decir, son todos los actos violentos ya sea  físicos, sexuales, 
psicológicos o económica que ocurre dentro del hogar o entre cualquier integrante 
del grupo familiar , independientemente de si el causante comparte o ha compartido 
la misma dirección que la víctima (Perez, 2019) 
Por otro lado (Patio, 2019), señala que la violencia intrafamiliar es el ejercicio de 
dominio arbitrario que se da en dentro del entorno familiar que en muchos casos se 
encuentra a que se encuentra a cargo del varón. Es así que teniendo en cuenta que 
en muchas oportunidades existe conductas o comportamientos violentos que 
afectan o vulneran el derecho a la igualdad, libertad, vida, salud e integridad propio, 
es por ello que el estado en su afán de erradicar sanciona dichas conductas. 
Así mismo (Calvo, Mendoza, & León, 2018), define a la violencia intrafamiliar como   
todo acto que se realiza dentro del grupo familiar ya sea de acción u omisión, esta 
puede ser por parte de uno o varios delos que lo integran, que causen cualquier tipo 
de daño hacia el otro miembro su familia, ocasionándole daño a su integridad como 
causándole inestabilidad dentro de su entorno familiar. De igual modo (Ríos, 
Arciniegas Ramírez, & Delgado Hernández, 2020)  lo define como aquellos hechos 
violentos  en el ámbito doméstico, reconocidos por el estado y penalizados por la 
ley. 
Es así que Barth and Macy 2018 citado por (Gair, Zuchowski, Thorpe, Henderson, 
& Munns, 2019) aduce que Las víctimas de violencia doméstica y familiar son 
especialmente las damas  y los causantes son los hombres. De igual modo (Han 
Almiş , Gümüştaş, & Koyuncu Kütük , 2020) destaca que la violencia domestica 
causa efectos muy graves  en la salud mental de las víctimas, también señala que 
el normalizar la violencia muchas veces hace que las victimas sientan vergüenza y 
miedo  y no buscan la ayuda necesaria. 
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Cabe mencionar que la ley 30364- Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar señala tipos de 
violencia familiar entre las cuales se encuentra la Violencia Física  (Nadabe de 
Jesus da Silva Cordeiro, 2020) menciona  que se consideran violencia física a 
aquellos  comportamientos que buscan causar lesiones y dolor de uno a otro 
miembro de la familia ; Violencia Psicológica (Quadros, y otros, 2016) es aquel 
comportamiento mediante el cual el agresor causa daños emocionales a la víctima 
atentando contra su integridad moral esta se manifiesta mediante insultos, 
amenazas, humillaciones etc., (Colossi y Falcke, 2013) citado por (Mônica Vian, 
2018) hace mención que la violencia psicológica, se caracteriza por amenazas, 
humillación, exposición pública, gritos y agresión verbal,   Violencia sexual (Julio 
César De Jesús Arrias Añez, 2010)  refiere que es  toda comportamiento que vulnere 
el derecho  a elegir   de forma deliberada  en cuanto a su sexualidad es decir esta 
se da sin el consentimiento de una de las partes, y además señala que la agresión 
sexual incluye desde el acoso verbal  e incluso mediante coacción puede llegar  
intimidar o a provocar temor hacia  la víctima y posteriormente  así consumar 
provocar un acto sexual indeseado  por su parte (Cengiz, 2014) señala que es  
Cualquier acto sexual, intento de obtener un acto sexual no deseado, comentarios 
sexuales o insinuaciones dirigidas hacia cualquier integrante del grupo familiar. 
Violencia Económica. (Marizol Ruano-Duany, 2019) Es todo abuso cometido por 
una de las los integrantes de la familia controlando e imitándolas a percibir algún 
ingreso económico afectando así su solvencia económica es decir el agresor no 
faculta a su víctima a decidir en cuanto a sus gastos obstaculizando así la 
independencia económica 
Por otro lado, (Laura V. Córdova P, 2019) Hace mención en cuanto a las medidas 
de protección y señala que son aquellas condiciones y disposiciones que otorga el 
estado mediante sus distintas entidades públicas, con el objetivo de cuidar y 
proteger a las víctimas es decir ayudan y protegen a las personas que han sufrido 
daños. 
Las medidas de protección, se entiende como una tutela que es dictada con el fin 
de proteger y resguardad los derechos fundamentales de la víctima para así 
prevenir futuros actos de violencia, se caracteriza por ser un mecanismo rápido y 
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eficiente con la finalidad de que la víctima se sienta salvaguardada y con una vida 
libre de violencia (Figueroa, 2019). 
III.  METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
       Tipo de la investigación 
Por su parte, (José Briz, M., Da Rosa, S., & Varela, E. 2017). Alude a que al 
establecer las medidas de protección deben ser siempre ordenadas bajo el criterio 
de la temporalidad, con la audiencia devaluatoria de precepto, para que no se cause 
daño a ninguna de las partes. 
Así mismo (Estankona, 2019) refiere que las medidas de protección son las 
primeras disposiciones o diligencias a adoptar con el afán de resguardar a las 
personas afectadas estas serán otorgadas por el juez, así mismo se estipula 
distintas prohibiciones como el no acercamiento con la víctima o incluso a sus 
familiares, es decir se orientan en brindar a las victimas un ambiente adecuado para 
que estas puedan realizar sus actividades de manera normal y progresiva, 
previniendo el riesgo que pueda causar el agresor. 
La ley 30364, art. 22 señala diversas medidas protección dentro de ellas esta: 
Retiro del agresor del domicilio, (Ministerio Público, 2006) consiste en alejar al 
agresor de la vivienda que comparte con la victima;  Impedimento de 
acercamiento a la víctima en cualquier forma, el agresor está prohibido de 
aproximarse a la víctima para así poder impedir posibles agresiones ; Prohibición 
de comunicación con la víctima de cualquier forma ;  Prohibir la tenencia y 
posesión  de armas de fuego para el agresor, Inventario sobre sus bienes, se 
otorga esta medida con el  propósito de proteger los bienes de la víctima y/o el 
patrimonio familiar y así el agresor no  tome represalias  y disponga de los bienes . 
Es preciso hacer mención que de incumplirse las medidas de protección ya 
otorgadas se puede optar por cualquier otra medida que sea necesaria para 
resguardar la integridad de las víctimas (Adriano, 2018). 
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}M: Representado en expedientes judiciales 
v₁: Violencia Familiar 
V₂: medidas de protección 
3.2. Variables y operacionalización  




 La investigación es de tipo aplicada.  Debido a que esta tiene como fin aplicar 
conocimientos que se haya adquirido como también obtener otros 
conocimientos luego de haber investigado (Vargas Cordero, 2019). El análisis 
a realizar en esta investigación se basa en analizar un conocimiento ya 
investigado anteriormente en cuanto a la eficacia de las medidas de protección 
que se dictan el juzgado de familia de Moyobamba en año 2019. 
Diseño no experimental (Transversal descriptivo), (Hernández, 2010, p. 92) 
citado por (DIAZ ADRIANO, 2018), debido a que el dato se obtendrá sin realizar 
cambios, cabe precisar que todos los datos se obtendrán en un solo momento 
y cuya finalidad es de analizar cuan eficaces son las medidas de protección 
establecidas. 
Dónde: 
Es aquella que se da dentro de ciertos grupos o dentro de determinados 
contextos teniendo en cuenta que para que se configure como violencia 
familiar estos deben de tener vínculos de parentesco, la misma que la hace 
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diferenciar de los otros tipos de violencia. Así mismo se hace mención que 
esta se puede manifestar de distintas formas ocasionando daño hacia el otro 
integrante del grupo familiar (Fernández, 2018) 
Son componentes legales planeados para anular o limitar las consecuencias 
que acarrea la violencia a causa del agresor, garantizando así la integridad de 
la víctima. En consecuencia, estas pueden ser dictadas por las entidades 







3.3. Población muestra y muestreo 
Población 
Muestra 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.5. Procedimientos 
3.6.  Método de análisis de datos. 
La población estaba conformada de 50 expedientes del Juzgado de Familia de 
Moyobamba, en las que se ordenó medidas de protección por violencia familiar 
durante el periodo 2019. 
Para esta investigación la muestra determinada fue 15 expedientes del 
juzgado de familia de Moyobamba en el periodo 2019. La muestra viene a ser 
un subgrupo que se extrae de la población (Alvarez, 2011). 
 El instrumento que se utilizó en la investigación con la finalidad de adquirir la 
información y los datos fue el análisis documental ya que mediante esta se 
obtendrá la información de los expedientes judiciales y así se podrá obtener 
los datos que se requieren para la realización de la investigación. 
Para recabar la Información se realizó una solicitud mediante una carta al 
dirigida al Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, a  fin de
  que  mediante la misma se pueda realizar el análisis de expedientes judiciales
 del juzgado de familia de Moyobamba, obteniendo una respuesta favorable 
con la autorización correspondientes posteriormente se procedió sacar copia 
los expedientes que nos permitieron el acceso para posteriormente  proceder 
a recolectar los datos necesarios para la presente investigación. 
Los datos logrados a través de los instrumentos se analizaron haciendo uso 















El estudio ha ejecutado, considerando y respetando las disposiciones éticas, 
sociales, normativas que se encuentran establecidos dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico así mismo cabe hacer mención que se ha respetado el 
derecho de autor realizando las citas correspondientes de acuerdo a APA. Del 
mismo modo para el desarrollo de la ficha de recolección de datos se 
conservarán en reserva los nombres de las partes inmersas en el proceso, a 
fin de no exponer el derecho de su intimidad. 
 (Raymond, Icaza Guevara, & Alejo Machado, 2018), La ética se debe de 
respetar teniendo en cuenta la normativa así mismo se debe citar y plasmar 
las referencias bibliográficas, cabe mencionar que para la realización y 
obtención de datos para el desarrollo se solicitara los permisos 
correspondientes a la entidad que se requiera. Para finalizar se hace mención 
que las fuentes utilizadas serán debidamente citadas. 
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Fuente:  los 15 expedientes del juzgado de familia, Moyobamba 2019 
Fuente:  los 15 expedientes del juzgado de familia, Moyobamba 2019 
Tipo de
violencia 






Tabla  1: Determinar la Eficacia de las Medidas de Protección en Procesos de 





















la víctima 6 40%
Del análisis realizado a los expedientes judiciales por casos de violencia familiar en 
el juzgado de Familia de Moyobamba correspondiente al año 2019, respecto los 
tipos de violencia que se han denunciado;  se puede verificar que en el 26.66% de 
los expedientes(4), se ha denunciado por violencia Física, Además se observa que 
en el 40% de los expedientes (6),  la denuncia realizada es por violencia psicológica 
y el 33.30 de los expedientes(5),  se denunciaron tanto por  violencia psicológica y 
violencia física. Teniendo en cuenta el presente gráfico se evidencia que existe 
mayor porcentaje en cuanto a la violencia psicológica. 
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Fuente:  los 15 expedientes del juzgado de familia, Moyobamba 2019 
INTERPRETACIÓN: 
Gráfico 2: 
Del análisis realizado a los expedientes judiciales por casos de violencia 
familiar en el juzgado de Familia de Moyobamba correspondiente al año 2019, 
en cuanto a los tipos de medidas de protección dictadas se puede verificar que 
en el 40% de los expedientes(6), se ordenó  el retiro del agresor del domicilio, 
en el 20% de los expedientes (3),   se ordenó  el impedimento  de acercamiento 
o proximidad hacia la víctima y el otro  40% de los expedientes(6),  se ordenó  
Prohibición de comunicación del agresor hacia la víctima . 
Así mismo del análisis de los expedientes se demuestro que previo a dictarse 
las medidas se tomó en cuenta la ficha de valoración y  en algunos casos la 
evaluación psicológica hacia la víctima, cabe mencionar que de los 







FIGURA 3:  
Fuente:  los 15 expedientes del juzgado de familia, Moyobamba 2019 
INTERPRETACIÓN:  
Existe  reincidencia 
después de haberse 





Tabla  3:   Determinar si los denunciados han vuelto a agredir a las victimas 
después de haberse dictado las medidas de protección en el Juzgado de 







TABLA  N°4:  Determinar si las medidas de protección dictadas en los procesos de 
violencia familiar Juzgado de Familia de Moyobamba 2019, se efectuaron. 
 










Del análisis realizado a los expedientes judiciales por casos de violencia 
familiar en el juzgado de Familia de Moyobamba correspondiente al año 2019, 
respecto a la reincidencia por parte del agresor hacia la víctima donde se 
evidencio lo siguiente que en el 100% de expedientes judiciales analizados 
evidencian que el demandado no ha vuelto a agredir a la víctima dichos datos 






Fuente:  los 15 expedientes del juzgado de familia, Moyobamba 2019 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico se observa que el 40% de los 15 expedientes analizados en 
las que se dictó medidas de protección no fueron eficaces ya que en su 
momento no fueron ejecutadas sin embargo el 60% si cumplieron con el fin de 
las medidas de protección dictadas.  
Realizado el análisis de los expedientes se evidencio que en los casos que no 
se llegó a ejecutar las medidas de protección en algunos casos fue debido a 
que el poder Judicial no cumplió con notificar a la Policía Nacional del Perú y
 sin embargo en otros casos fue debido a que al momento de que la policía
 Nacional del Perú se dirigió a constatar y a ejecutar las medidas de protección,





La violencia familiar hace referencia a aquellos actos de abuso de un miembro de 
familia hacia otro es así que  en sus distintas formas es un tema de gran 
preocupación ya que influye tanto en el ámbito personal y social (Ortiz, 2016) es así 
que para analizar la presente investigación, se tiene como objetivo general 
determinar el nivel de eficiencia de las medidas de protección para las víctimas en 
los casos de violencia familiar, en el Juzgado de Familia de Moyobamba, 2019;    los 
resultados fueron de un nivel medio  en cuanto a la eficacia de las medidas de 
protección  ya que en algunos casos la aplicación y/o ejecución de las medidas de 
protección era deficiente debido a la falta de  coordinación entre las áreas 
encargadas de emitir las medidas de protección y la encargada de verificar el 
cumplimiento; esta es contrastada con la investigación de  (Huaman Velasquez, 
2018)   en la que concluye que las medidas de protección se dictan en 98% es los 
procesos de violencia familiar sin embargo  estas son mediamente eficaces  ya que 
no garantizan  la seguridad de las víctimas por distintos motivos.  
En cuanto al objetivo específico Determinar si los denunciados han vuelto a agredir 
a las victimas después de haberse dictado las medidas de protección en el Juzgado 
de Familia de Moyobamba, 2019. Se demostró que en el 100% de los expedientes 
analizados los agresores no volvieron a violentar hacia las víctimas, por lo que 
quedaría indicado de que no existe reincidencia por parte del agresor, en la cual dé 
se puede decir que al dictarse las medidas de protección correspondientes. 
Con relación al objetivo Determinar el motivo que impide que se cumpla con las 
medidas de protección   en los procesos de violencia familiar, dictados en Juzgado 
de Familia de Moyobamba 2019, se demostró que en el 40% de expedientes 
analizados no se llegó a ejecutarse las medidas de protección dado a que la PNP 
al realizar las visitas ya no encontraba a la víctima en el domicilio especificado en 
su denuncia imposibilitando así realizar el seguimiento para constatar y/o verificar 







 Existe un nivel alto en cuanto al otorgamiento de las medidas de protección 
ya que se evidencia que en todos los expedientes analizados   se otorgó las 
medidas de protección al amparo de las víctimas, previa aplicación de la ficha 
de valoración de Riesgo de las víctimas, sin embargo, se observa que existe 
un alto déficit en cuanto a la aplicación de las mismas. 
 
 Las medidas de protección dictaminadas en los procesos de violencia familiar 
Juzgado de Familia de Moyobamba 2019, solo se ejecutaron en un 60%, ya 
que la policía realizo la constatación y verificó el cumplimiento de las mismas, 
sin embargo, se aprecia que en el 40% de expedientes restantes no se 
ejecutaron dichas medidas debido a que el Poder Judicial no oficio a la PNP 
y en otros casos, porque no se encontró a la víctima en el domicilio que 









 Teniendo en cuenta los expedientes analizados se evidencio que los 
agresores no han vuelto a agredir a las víctimas, si bien es cierto en algunos 
casos las victimas manifestaron que fueron agredidas anteriormente, pero al 














  Al Juzgado de Familia de Moyobamba hacer un seguimiento y supervisar el 
la ejecución y cumplimiento de las medidas de protección teniendo en cuenta 
que en muchos casos por falta de coordinación con las áreas involucradas 
no se ha logrado cumplir con el objetivo de las medidas de protección que es 
Proteger a la víctima. 
 
 Debe de existir un trabajo multisectorial coordinado para lograr otorgar las 
medidas de protección adecuadas previa evaluación a la víctima teniendo en 
cuenta el tipo de agresión que haya sufrido para así garantizar la integridad 
física y moral de las víctimas. 
    
 A la sociedad que, de ser el caso que hayan sufrido algún tipo de violencia 
familiar y hayan realizado la denuncia correspondiente brindar la dirección 
correcta de su domicilio de ser el caso facilitar su número telefónico para 
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Anexo 02. Instrumento de recolección de datos  
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS- ANÁLISIS DOCUMENTAL 
GUÍA PARA ANALIZAR Y OBTENER DATOS DE EXPEDIENTES JUDICIALES 
La presente tiene como objetivo recabar información de los expedientes del juzgado de familia para analizar y verificar la 
efectividad de las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Moyobamba en el año 2019
GUÍA DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
  






 Dr. JOSÉ ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ 
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA   
               
EYLA CHAMAYA TARRILLO, identificada 
con DNI Nº 75046456, con domicilio en Av. 
Grau Nº 785- Moyobamba Ante usted 
respetuosamente me presento y expongo: 
Ruego a usted acceder a mi solicitud, por ser de mi derecho. 
Moyobamba, 02 de noviembre del 2020 
 
___________________________ 
EYLA CHAMAYA TARRILLO 
DNI Nº 75046456 
SOLICITO: ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 Por medio  de la presente, la suscrita le informa que viene cursando el XI ciclo  de 
la Carrera Profesional de Derecho  en la Universidad César Vallejo, y que teniendo 
en cuenta la malla curricular  me encuentro realizando  mi trabajo  de investigación 
denominado: “MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR EN EL JUZGADO DE FAMILIA DE MOYOBAMBA DEL 2019” para lo 
cual es necesario realizar el análisis de Expedientes Judiciales  que obran en los 
archivos  del Juzgado de Familia de Moyobamba, en los que se evidencia que se 
hayan dictado medidas de protección por violencia familiar en el año 2019.  
Por tal motivo es que recurro a su digno despacho para solicitarle autorización para 
acceder a la información contenida en los expedientes judiciales de los juzgados de 
Familia de Moyobamba, con el fin de desarrollar mi estudio de investigación. 
POR LO EXPUESTO: 
 
 
 
 
 
